







ム韓国済州島研修として隣国である韓国において、世界の 70 カ国 5000 人が集った「済州平和












趙　　佑鎮*… … 諸橋　正幸*… 　金　　美徳*












（第 1 日目　5 月 20 日（水））








（第 2 日目　5 月 21 日（木））
……9：00 ～ 10：00… 特別講演…シュレーダ前ドイツ首相特別講演に参加。テーマ…『ドイツ統一以
降の構造改革と朝鮮半島統一の成功条件』
10：20 ～ 11：40… シュレーダ前ドイツ首相、ユドヨノ前インドネシア大統領、福田康夫元日
本首相、ハワード前オーストラリア首相、リ・シャオリン中国人民友好協
会会長による演説
10：50 ～ 13：00… 上記メンバーによる世界リーダーセッションに参加。テーマ『信頼と和合
の新しいアジアに向けて』
13：50 ～ 15：10… 公益資本主義推進協議会・倫理研究所・東京都倫理法人会のセッションに
参加。テーマ『21 世紀の資本主義と経営の在り方をアジアから世界へ』
15：40 ～ 17：00… フリドリヒナウマン財団のセッションに参加。テーマ『自由市場と環境保
護主義：二つの両立』
17：20 ～ 18：40… 済州国際自由都市開発センターのセッションに参加。テーマ『日中韓済州
国際自由都市推進戦略』
19：00 ～ 20：20… 日中韓経営者晩餐会に参加
（第 3 日目　5 月 22 日（金））
……9：00 ～ 10：00… …IT経営者の創造経済対談に参加。テーマ『何が世の中をリードするのか ?…』
10：10 ～ 11：30… 人間開発研究院のセッションに参加。テーマ『G2 時代のアジアと日中韓
経済協力の課題』
10：40 ～ 15：40… 東北アジア歴史財団のセッションに参加。テーマ『東北アジアの歴史和解
と平和共同体の先決課題（1）（2）』　
17：20 ～ 18：40… 済州大学・多摩大学の学生交流会に参加
　　「済州大学・多摩大学との学生交流会」
・…参加者構成：多摩大学（学部生 27 人、大学院生 1人、教職員 9人）、済州大学（学部生 22 人、
助教 1人、通訳翻訳大学院生 4人、教員 8人）
・…司会進行：　趙佑鎮教授、　開会挨拶：キム・ナンヒ済州大学日語日文学科長・教授　　　
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「南北関係改善の大きなチャンス・統一気運は、20 年に 1回ある。たとえば 1970 年、1990 年、
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